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A)
新 しい 芸術 精 神,Nシ ェ フ ェー ル,渡 辺 渟 訳,法 政大学出版局.(九芸)
'74ACCCM年鑑
,全 日本CM協 議 会,三 彩社,(大 芸)
ア イデ ア別 冊 日本 の グ ラフ ィ ックデザ イ ン,誠 文堂新光社,(武大)
ア イデ ア別 冊 エ ンバ イロ メ ンタル グ ラフ ィ ックス,石 原 義 久編,誠 文堂新光社,171P(姫短)
ア ク シ ョ ンイ ラス ト 第5巻 け もの編,山 口賢 裕,グ ラフィック#t,(大芸)
ア ニ メー シ ョ ン,月 岡 貞夫,美 術出版社,(大 芸)
アサ ヒ カメ ラ,朝 日新聞社,(京 女)
B)
美 の思 索 改 訂 増補,山 本正 男,美 術出版社,151,100P(大分)
美学 事 典 増補 版,竹 内 敏雄 編 修,弘 文堂,604,45P(大分)
美術 史 学 の課 題,中 村二 柄,岩 崎美術社,533P(京工)
C)
中国 画 学総 論,中 国 画 学総 論 書 解題,原 田尾 山,臨 川書店,(九 芸)
コ ンピュー タ ・サ イエ ンス シリー ズ コ ンピュー タ ・グラフ ィックス,穂 根 衛,産 業図書,315P
(京工)
DSS6ク ラ フ ト ・ダ イ イ ング,猪 瀬 敏 子,鄭 咄 版社,143P(大分)
D)
デ ザ イ ンの 話 日々 の 中で,小 池岩 太 郎,美 術出版社,240P(大分,武大,西野田,大芸)
デ ザ イ ンの意 味,HBデ ザ イ ン研 究 会編,鳳 山社,120P(大分)
デ ザ イ ン夜 講,粟 津 潔,筑 摩書房,(大 芸)
デ ザ イ ンの歴 史,岡 村吉 右 衛 門,講 談社,330P(京工,奈女〉
高等 学 校 用 デ ザ イ ン史,文 部 省,実 教出版,〔九芸)
デ ザ イ ンの 手法 人 間未 来 へ の手 がか り,J.ク リス トフ ァー ジ ョー ンズ,池 邊 陽 訳,
丸善,294P(大分,姫短)
デ ザ イ ン発 想 造 形 の よ りど ころ,ル イー ズ ・バ ウエ ン,バ リン ジ ャー,ト ーマ ス ・F・
フ ロ ーマ ン,鳳 山社,96P(西野田)
デ ザ イ ン概 論,大 智 浩,佐 口七 郎 共編,ダ ヴィッ ト社,303P(京工,西野田)
デ ザ イ ン ハ ン ドブ ック,大 阪デザインセ ンター,(九芸)
デ ザ イ ナー の た め の色 彩学,向 井 裕 彦,建 帛社,(大 分)
デザ イ ナー の た め の オ フセ ッ ト印刷 ガ イ ド,関 善 造,誠 文堂,216P(京教,京女)'
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デ ザ イナ ー の ため の写 植 指 定,層 ・河 原 英介,科 学情報社,152P(京女)
デ ザ イ ン基 礎 技 法 事典,郡 山 正,岩 崎美術社,(武大)
ドロー イ ング入 門3,上 口睦 人,グ ラフィック社,(大芸)
E)
円+正 方 形,ブ ルー ノ ・ムナ ー リ,上 松正 直 訳,美 術出版社,84,82P(大分)
美 術 選 書 第58巻 映 画 の 世 界 史,岡 田 晋,美 術出版社,(九 芸)
映 画 は生 きもの の仕 事 で あ る,土 本典 昭,未 来社,(九 芸)
F)
フ ァニ チ ュ アー デ ザ イ ン,内 堀 繁生 ・藤 城 幹夫 共 著,理 工学社,168P(姫短,武大)
フ ァニ テ ユ アー デ ザ イ ン,高 橋 正 人,造 形社,90P(西野田)
フ ォ トグ ラ ム,益 田凡 夫,ダ ビッド社,(武 大,九芸)
風 俗 画報 第14-一一15巻,野 口勝 一 編,東 陽堂,(奈女)
服 装 造形 の た め の デザ イ ン,木 曽 山 か ね,東 京同文書院,223P(奈女)
服 飾 の歴 史 一 古代 ・中世編 一,ミ シェ ル ・ボ ー リ ュ ウ,中 村 裕 三訳,白 水社,158P(大市)
細 川 家伝 来 能 装束,主 婦 の友 社編,主 婦の友,309P(奈女)
法 衣 史,井 筒 雅 風,雄 山閣,425P(奈女)
フ ラ ンス装飾 裂(上 巻),西 陣織 物 館,ふ たば書房出版局,45P(京芸)
・フ ラ ンス装飾 裂(下 巻),西 陣織 物 館,ふ たば書房出版局,45P(京芸)
フ ィレンツェの美 術No.1サンタ ・マ リヤ ・デル ・フ ィオー レ大聖堂,小 学館,282P(京工)
G)
技術 の歴 史, .フォルベ ス,R.J.田 中 実 訳,岩 波,346P(京工)
グ ラフ ィッ クデ ザ イ ン概 論,大 智 浩,ダ ヴィッド社,(大 芸)
グラフィックデ ザ イン アイデ ア,水 谷 元彦 編,鳳 山社,(大芸)
グ ラフ ィッ ク ・エ レメ ン ト集1マ ー クシ ンボ ル1,桑 山 弥三 郎,柏 書房,227P(京芸)
グ ラフィック ・エ レメ ン ト集5ニ ュー ・アルフ ァベ ッ ト,桑 山弥 三郎,柏 書房,227P(京芸,
大芸)
グ ラフィック ・エ レメ ン ト集6装 飾 アルファベ ッ ト,桑 山弥 三郎,柏 書房,227P(京芸)
グ ラフ ィック ・エ レメ ン ト集7数 字 新 書体,桑 山弥 三 郎,柏 書房,227P(京芸,大芸,京工)
グ ラフィック ・エ レメ ン ト集9シ ンボ ライズ ・イラス ト,桑 山弥 三郎,柏 書房,227P(京芸)
グ ラフィック ・エ レメ ン ト集10オ プテ ィカル ・パ ター ン,桑 山弥 三郎,柏 書房,227P(京芸,
大芸)
現代 の建 築 パ ー ス,成 瀬 省雄,商 店建築社,(武大)
現代 の陶 芸 第3巻 河 井 寛 次 郎,浜 田庄 司,'バー ナー ド・リーチ,講 談社,209P(京芸)
現代 美術 の 心理,ワ ル ター ウ イ ン クラ ー,小 見 山実 訳,金 剛出版,344P'(姫短)
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芸 術 の運 命,W.ウ ェ イ ドレ,前 田敬 作 ・飛 鷹 節 訳,新 潮社,.(九芸)
芸 術 学,渡 辺 護,東 京大学出版会,(九芸)
グルー プ の社 会 史 第2巻 グルー ム ズベ リー グ ルー プ,Q.ベ ル,・出淵 敬 子 訳 みすず書房,
(九芸)
H)
被 服 美 学,山 崎勝 弘,柴 田書店,(武 大>
HOWTOイ ンテ リア す ぐ役 立つ 暮 ら しの 美 学 実例 集,秋 山修 治,講 談社,(大 分)
早崎 治 広 告写 真 術,早 崎 治,河 出書房新社,(京 教)
日田の 皿 山,柳 宗 悦 編,日 本民芸館,(大 分)
ひ も,道 明 新兵 衛,学 生社,204P(大市)
井伊 家 旧蔵 彦 根 更 紗 第 一 輯一 第 十輯,元 井 能,光 琳社,140P(京芸)
細 川 家 伝 来能 装 束,細 川 護 貞 ・山辺 知行 監,主 婦の友社,309P(大市)
堀 口捨 己 ・家 と庭 の空 間構 成,堀 口捨 己,鹿 島研究所出版会,263P(京教)
版 画 芸 術,阿 部出版,228P(姫短)
浜 田知 明 銅版 画 作 品 集,浜 田 知 明,美 術出版社,(九 芸)
版画 と素 描 第8・9巻,駒 井 哲郎 ・高橋 恒 子 編,岩 崎美術社,(九芸)
i)
生 きの び るた め のデ ザ イ ン,パ パ ネ ック,阿 部'公正 訳,晶 文社,(大芸,西野田,九芸)
色 の 日本 史,長 崎 盛 輝,淡 交選書N。.4,238P(京工)
イメ ー ジ と人 間,藤 岡喜 愛,日 本放送出版協会,230P(西野田)
イ ンテ リア産 業 の現 状,通 商 産業 省 生活 産 業 局,大 蔵省印刷局,411P'(京工,九芸)
イラス トレーション ナ ウ 田名網 敬 一 の世 界,立 風書房,(大 芸)
イラス トレーション ナウ 井 上洋 介 の世 界,立 風書房,(大 芸)
イラス トレーション ナ ウ 辰 己 四郎 の世 界,立 風書房,(大 芸)
イラス トレーション ナ ウ 伊 坂芳 太 郎 の世 界,立 風書房,(大 芸)
イラス トレーション ナ ウ 宇 野亜 喜 良 の世 界,立 風書房,(大 芸)
イ ンテ リ「ア パ ー スの 描 法,熊 谷 常男,グ ラフィック社,148P(武大)
IDの世 界,豊 口 協,鹿 島出版,198P(西野田)
イ ン ダス トリ アル デザ イ ン,栄 久庵 憲 治,NHK,(大 芸)
石 の 民 芸,池 田 三四 郎,文 化出版局,301P(京教)
J)
住宅 建 材 全 集,日 本 ベ ニ ァ株 式 会社,894P(京工)
ジェ オ メ トリ ッ クア ー ト入 門,朝 倉 直 己,理 工学社,222P(武大,姫短)・
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時代 椀 大観 第 一 輯,松 田 権 六,羽 野 禎 三,文 化出版局,64P(京芸)
人類 の 美術 古代 末 期 の 美術,ビ ア ンキ=バ ンデ ィネ ル リ,吉 村 忠典 訳,新 潮社,463P
(日吉,京女)
人類 の 美術 第17巻 古代 末 期 の美 術,ラ ヌ イ ッツ ィオ ・ビア ンキ=ベ ンデ ィネ ル リ,吉
村 忠 典訳,新 潮社,(九芸1
人類 の 美術 第18巻 ギ リシ ャ ・ヘ レニ ステ ィ ック美 術,ア ン ドレマ ルロ ー他,新 潮社,
(九芸)
人類 の美 術mマ 美術,ビ ア ンキeバ ンデ ィネ ル リ,新 潮社,440P(京女)
十二 支 の文 様,岡 登 貞 治,造 形社,262P(京女)
若 沖,辻 惟 雄,美 術出版社,251P(京工)
K)
基 礎 デ ザ イ ン,高 橋 正 人,造 形社,(武大)
基 本形 態 の構 造,戸 村 浩,美 術出版社,188P(大分,姫短,武 大)
木 の 民 芸,池 田三 四 郎,文 化出版局,329P(京教)
木 によ る造形 一 造形 的 手段 に よ る遊 び一,エ ル ンス ト ・レ ッ トガー,宮 脇 理 他 訳,造
形社,119P(大分,武大)
木の と り一 発 想 と造 形一,真 野善 一,日 本文教出版,(九 芸)
紙 の か た ち,尾 川 宏,美 術出版社,108P(大分)
加 工 と設 計 の た めの プ ラス チ ッ クの機械 的性 質,山 口章 三 郎,日 刊工業,238P(京工)
機 構設 計 デ ー タ ・ブ ッ ク,D.C.グ リー ン ウ ッ ド,日 刊工業,397P(京工)
感 覚知 覚 心理 学 ハ ン ドブ ック,和 田 陽平 他 編,誠 信書房,1030P(奈女)
カメ ラ ・アイ 転形 期 の現 代写 真,重 森 弘 淹,日 貿出版社,(九芸)
KodakTechnicalInformation,コダ ッ ク,(九 芸)
コ ピー年鑑'74,東 京 コ ピー ライ ター ズ ク ラブ編,誠 文堂新光社,(京教,大芸)
家 具装 飾 図稿,市 ケ谷出版社,(武 大)
家 具全 書69',工 作社,(武 大)
京 の 匠,高 田 秀利,鹿 島研究所出版会,220P(伏見)
九州 の か た ち 現 代 工 芸,辻 公也,西 日本新聞社,(九 芸)
工 芸 志 料,黒 川 真頼,東 洋文庫,396P(京教)
京 焼,林 屋 晴三,中 央公論社,171P(京芸)
草 木染 色 と手 法,山 崎 青 樹,美 術出版社,別冊162,カー ド80枚,(大分)
小 袖 模様 雛 形 本 集 成 第1～4巻,学 習研究社,(奈女)
歌舞 伎 の衣 裳,婦 人画 報 社編,国 立 劇 場監,婦 人画報社,323P(大市)
SD選 書59京 の町 家,島 村 昇,鹿 島出版会,235P(京工)
小 林 太 市郎 全 集2,小 林太 市 郎,淡 交社,418P(京工)
郷 土 先 賢詩 書 画 集,緒 方無 元,郷 土先賢顕彰会,仇 芸)'
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古 賀 春江 詩 画 集,古 賀春 江,東 出版,(九芸)
韓 国 美術 全集 第2,9,11,14,15巻,韓炳 三他 編,金 素雲 訳,同 和出版公社,(九芸)
韓 国 美術 全 集 第3,4,6,8,13巻,秦 弘燮 他,金 素雲 訳,同 和出版公社,(九芸)
近 代 芸術 学 の 成 立 と課 題,吉 岡健 二郎,創 文社,(允芸)
海 洋 環 境 の デザ イ ン,酒 匂 敏次 他,彰 国社,(九 芸)
国 華(第 ・1':1号),国 華社,(九芸)
建 築 ・室 内 ・人 間 工学,小 原 二 郎,内 田祥 哉,宇 野英 隆,鹿 島研究所出版会,255P(京女)
L)
ル イ ス ・カ ー ン,Dマ ル ドジオ ジ ジャニ ー ニ メ ー タ,横 山 正 訳,A.P.A.EDITAT。ky・
Co.Ltd.,(武大)
M)
問題 解 決 学KJ法 ワー ク ブ ック,川 喜 田二 郎 ・牧 島 信 一編,講 談社,203P(西野田)
文字 と印刷 アルフ ァベ ッ トとコ ミュニケーシ ョンの はな し,日 本 リーダースダイジェス ト社,1
126P(大分)
L向 秀 男 の ア ー トデ ィ レク シ ョン ーHideoMukaiandhiswork-,向 秀男,誠 文堂新
光社,177P(京教,京工)
モ ー ター フ ァ ン カー ス タイ リング1974,5,三栄書房,(武 大)
紋 章 大 集 成 正 しい家紋5,500種,古 沢 恒 敏編,金 園社,294P(大分)
民家 のみ か た,調べ か た,文 化庁 監 修,第 一法規,(武 大)
モ ラ ・サ ンブ ラス の芸 術,檜 枝 茂信,求 龍堂,(大 分)
モ ナ ・リザ論 考,下 村 寅 太 郎,岩 波,(九芸)
無 声 映 画 名作 アル バ ム,無 声映 画 愛好 会,鱒 書房,(九芸)
N)
日本 の グ ラフ ィ ッ クデザ イ ン,石 原義 久編,誠 文堂新光社,234P(姫短)
年鑑 広 告美 術1974,東 京 ア ー トデ ィレク ター ズ ク ラブ編,美 術出版社,302P(京教,日吉,
武大,京女)
日本 ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョン年鑑,橋 本 周 平,'六耀社,・(大芸)
年鑑 日本 の イ ラス トレー シ ョン'74,朝 倉 摂他 編,講 談社,(大分,武大)
日本 の タイ ポ グ ラフ ィ年 鑑'74,日 本 タイtグ ラフ ィー協 会編,毎 日新聞社,215P(武大,
京女)
日本 映 画 名作 全 史 戦 前 ・戦後 編,猪 俣勝 人,社 会思想社,(九芸)
年鑑 日本 の デ ィス プ レイ,日 本 の デ ィス プ レイ編 集 委 員会,鄭 咄 版社,(大諭
年鑑 日本 の デ ィス プ レイ'75,年 鑑 日本 の デ ィス プ レイ編 集 委 員 会,六 耀社,36。P(京女)
日本 サ イ ンデザ イ ン年鑑'74,日 本 サ イ ンデ ザ イ ン協 会編,グ ラフィック社,「.(大芸)
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日本 の あか り,山 際 照 明造 形 美術 振 興 会,同 左,(九 芸)
日本 の文 様 天 象,光 琳 社,光 琳社,170P(京芸)
日本 の文 様 人,光 琳 社,光 琳社,144P(京芸)
日本 の文 様 ぶ ど う,光 琳 社,光 琳社,143P(京芸)
日本 の文 様 竹,光 琳 社,光 琳社,144P(京芸)
日本 の 文 様 藤 ・柳,光 琳 社,光 琳 社,152P(京芸)
日本 の 文 様 桜,光 琳 社,光 琳社,146P(京芸)
日本 の 文様 紅 葉,光 琳 社,光 琳 社,136P(京芸)
日本 の 文様,(京 女)
日本 伝統 織 物 集 成 本土 ・沖縄 篇(解 説),後 藤捷 一,染 織と生活社,335P(京芸)
日本 伝統 織 物 集 成 本土 ・沖縄 篇,後 藤 捷 一,染 織 と生活社,150P(京芸)
日本 の彫 金,船 越 春 秀,三 彩社,140P(京教)
日本 の 染織,東 京 国 立博 物 館,至 文堂,150P(奈女)
日本 染 織芸 術 叢 書 絣,芸 艸堂,67P(京芸)
日本 染織 総 華 小 袖,浦 野理 一,文 化出版局,219P(大市)
日本 染織 総 華 小 紋,浦 野理 一,文 化出版局,219P(大市,大 分)
日本 染織 総 華 金禰 ・緞 子,浦 野理 一,文 化出版局,219P(大市,大分)
熨 斗 目 江 戸 期 の縞,段,格 子,絣,紫 紅 社編,北 村 哲郎 解 説,京 都書院,図版209枚,解説
11P(大市,大分)
奈 良 朝 服飾 の 研 究 本文 編 ・図録編,関 根 真 隆,吉 川弘文館,本文編397P,図録編155P(大市)
二 条 城 元離 宮,小 学館,472P(京工)
日本 の 美術 第39巻 金 工,蔵 田 蔵 ・中野 政 樹,小 学館,(九芸)
日本 の 美術No.99京都御 所 と仙 洞 御 所,至 文堂,(京 工)
日本 の 美術No.100雪舟,至 文堂,(京工)
日本 の 美術No.101光悦,至 文堂,(京工)
日本 の 美術No.102正創 院 の染 織,至 文堂,(京工)
日本 の 美術No.103九谷 焼,至 文堂,(京 工)
奈 良 国 立 文化 財 研 究 所基 準 資 料 第2巻 瓦編1,2,奈 良 国 立文 化 財研 究 所,同 左,(九 芸)
奈 良 の寺 第10巻 薬師 寺,沢 村 仁,渡 辺 義 雄,入 江 泰 吉,岩 波,(九芸)
奈 良 の寺 第17巻 東 大 寺,太 田博 太 郎 他,岩 波,(九 芸)
日本 美術 院 史,斉 藤 隆三,中 央公論美術出版,(九芸)
O)
黄 金 分 割,柳 亮,美 術出版社,254P(大分)
オー トモ ビ ル ・デザ イ ン 上,R.パ ー カ ー,二 玄社,(大 芸)
お も ち ゃ,福 田繁 雄,美 術出版社,109P(大分)
大 分 県 の工 芸 産 業,寺 川 由 己,(大 分)
..
沖 縄 の 工芸,京 都 国立 近 代 美術 館 編,京 都国立近代美術館,37P(京芸)
お ん なの服 飾 史,読 売 新 聞 大 阪本 社婦 人 部 編,読 売新聞社,228P(大市)
大 阪市 立 美術 館蔵 中 国 絵画 図録 ・資料,大 阪 市立 美 術 館,朝 日新聞社,(九芸)
P)
ポ ス ター アー ト自転 車 の100年史,Rannert,Jack,講談社,112P(京工,大芸)
ポ ス ターの歴 史,バ ー ニ コー トJ,羽 生 正 気 訳,美 術出版社,303P(京芸,大分,京女)
POP広告 制 作 のアイデ ア,大 谷 デザ イ ン研 究所POP部 グラフィック社,(大芸)
ポ ー ル ・ル ドル フの 建 築透 視 図,A.D.T.EDITA.TOKYO,(武大)
Plasticsageencyclopedia進歩編,プ ラスチ ックスエージ社,635P(京エ)
プ ラス ヂ ック読本,プ ラスチックスエージ社,494P(京工)
R)
レイ ァウ ト 基 本 編,多 川 精 一,日 本エディターzスクール出版,(大芸)
レタ リ ング デザ イ ン,桑 山弥 三 郎,グ ラフィック社,238P(京工,武大)
立 体 表示一 図 学 と製 図一,阿 妻 知 幸,産 業図書,325P(大分)
ル ー ムア クセ サ リー,岡 崎和 郎,美 術出版社,107P(大分)
リ トグ ラフ ィー,ミ シ ェ ル ・カザ,川 合 昭 三訳,美 術出版,126P(姫短)
レオ ナル ド ・ダ ・ヴ ィ ンチ 伝,G.ヴ ァザー ク,裾 分 一 弘 訳,岩 崎美術社,(九芸)
S)
創 造 性 の科 学,市 川喜 久 彌,日 本放送出版協会,218P(京教)
設計 の 方法,S.A.グ レ ゴ リー編,寺 田 秀夫 訳,彰 国社,572P(京工)
装飾 のハ ン ドブ ッ ク,フ ラ ンツ.S.マイヤ ー,毛 利 登 編 訳,東 京美術,487P(大分)
装飾 空 間 論 かた ちの始 源 へ の旅,海 野 弘,美 術出版社,323P(大分)
世 界装 飾 図譜 第1輯 下,RacinetM,A,三 一書房,100P(京工,京女)
世 界装 飾 図 譜 第2輯 下,RacinetM.A,三 一書房,120P(京工,京女)
色 彩 学 その 理 論 の応 用,山 崎 勝 弘,創 元社,(大 分,奈女)
色 彩 学 分光 曲 線,色度 表示,カ ラー テ レ ビ,調和 配 色,田 口沸 三 郎,共 立出版,164P付録(大分)
色 彩 の科 学,小 磯 稔,美 術出版社,(大分)
色 彩構 成 配 色 によ る創 造,シ ョセ ブ マ ルバ ー ス,白 石 和 也 訳,ダ ヴィット社,(大 分)
色 彩 の芸術,ヨ ハ ネ ス ・イ ッテ ン,大 智 浩 ・手塚 又四 郎 訳,美 術出版社,159P(奈女,京工)
色 彩 と形 態,磯 貝 芳郎,福 村出版,(大分)
色 彩 と配 色 あ なた が作 る色 彩 の本,太 田 昭雄,河 原 英 介,グ ラフィック社,(大分)
新 色 彩 の心 理,西 川 好 夫,法 政大学出版局,73P(大分)
色 彩 の使 い方,原 田政 哲,理 工学社,(大分)
視 覚 的 思 考 創 造 心理 学 の世 界,ル ドル フ ア ル ンハ イ ム,美 術出版,404P(西野田,武大)
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視覚 造 形 の基 礎 構 成,高 橋 正 人,鳳 山社,157P(大分)
写 真 製 版 技 術 小 史,鎌 田 弥寿 治,共 立出版,186P(大分)
商店 建 築 パ ー ス集(1)内装編,② 外装 編,森 喬,グ ラフィック社,(武大)
最新 イ ンテ リア ・フ ァブ リ ック,繊 維研究会,650P(武大)
綜 合 イ ンテ リ ア百 科1975,株 式 会 社綜 合 社編,小 学館,(大 分)
製品 設 計 デー タブ ック,GreenwoodDouglas,日刊工業,624P(京工)
接 着 ハ ン ドブ ック,日 刊工業,824P(京工)
身 障 者 の た め の生 活環 境 設 計,セ ルウィン ・ゴール ドス ミス,人 間と技術社,(大 芸)
世 界 の グ ラ フ ィッ クデ ザ イ ン2ポ ス ター ・歴 史 編,原 弘,講 談社,223P(京芸,京教,
大芸)
世 界 の グ ラ フ ィ ッ クデザ イ ン3ポ ス ター ・現 代 編.田 中一 光 ・横尾 忠 則,講 談社,210P
(京芸,大芸)
世 界 の グ ラ フ ィ ッ クデザ イ ン4ア ドバ タイ ズ メ ン ト,向 秀男 他,講 談社,207P(京芸,
京教,大芸)
世 界 の グ ラ フ ィ ッ クデザ イ ン5パ ッケ ー ジ,岡 秀 行,講 談社,206P(京芸,京教,大 芸)
世 界 の グ ラ フ ィ ッ クデザ イ ン6エ デ ィ トリア ルデ ザ イ ン,勝 井 三雄 他,講 談社,207P
(京芸,大芸)
世 界 の グ ラフ ィ ック デザ イ ン7環 境 の グ ラフ ィ ック,粟 津 潔 他,講 談社,205P(京芸,
武大,大芸)
世 界映 画 の 作 家 と作 風 第2巻,津 村 秀夫,勁 草書房,(九芸)
世 界映 画 名 作 全 史 戦前 ・戦 後編,猪 俣 勝 人,社 会思想社,(九芸)
世 界陶 磁 全集16現 代篇,座 右 宝 刊 行 会,河 出書房新社,223P(京芸)
そば猪 口絵柄 事 典,小 川啓 司,光 芸出版,242P(日吉)
染 色 人 門,佐 野 猛 夫,保 育社,(大分)
染 織 辞 典,日 本 織 物 新 聞社編 集 部 編,は くおう社,928P(京教,武 大)
染 め もの 新技 法 シ リー ズ,岡 村 吉右 衛 門,美 術出版社,147P(大分)
創 作 型 染,小 林 今 日子,主 婦 と生活,115P(大分)
染織 光 悦 会作 品集,染 織文 化 研究 所 編,京 都書院,105P(大分)
若 松華 瑶遺 作 昭 和 能 装束 花 の巻,能 装 束研 究 会 編,京 都書院,100P(大市)
セ リグ ラ フ ィ,ミ シ ェル ・カザ,川 合 昭 三訳,美 術出版,125P(姫短)
紙 工芸 技 法 大 事 典 上,東 陽出版,224P(京女)
西洋 美術 史図 録 年表,嘉 門 安雄 ・倉 田 三郎,教 育出版,(武 大)
SD選 書 第92巻SD海 外建 築情 報,岡 田 新一 編,鹿 島出版会,(九芸)
SD選 書 第93巻IDの 世 界,豊 口 協,鹿 島出版会,(九 芸)
SD選 書 第94巻 交通 圏 の発 見,有 末 武 夫,鹿 島出版会,(九芸)
SD選 書 第95巻 建 築 とは何 か,B.タ ウ ト,篠 田 英雄 訳,鹿 島出版会,(九芸)
SD選 書 第97巻 建 築 の現 荏,長 谷 川 堯,鹿 島出版会,(九芸)
.:
SD選 書 第98巻 都 市 の景 観,G.カ レ ン,北 原 理 雄 訳,鹿 島出版会,(九芸)
T)
店舗 デザ イ ンVol.6No.2,(京 工)
陶 芸 入 門 原料 か ら完 成 まで,江 口 滉,文 研出版326P(大分)
陶 器 講座10ペ ル シア ・エ ジ プ ト ・トル コ,雄 山 閣,雄 山閣,336P(京芸,九芸)
富 本 憲吉 陶 芸 作品 集,美 術出版社,293P(京芸)
彫 金,木 全 本,美 術出版社,108P(大分)
鋳 金 蝋 型 ふ る さ とが与 えて くれ た もの,宮 田宏 平,求 龍堂,121P(大分)
新 版 鐔 ・小道 具 画 題 事典 上 巻 ・下巻,沼 田鎌 次,雄 山閣,564P,492P(大分)
辻 が 花,伊 藤 敏 子,講 談社,298P(京芸)
唐 李 賢墓壁 画,陜 西 省博 物 館,文 物 出版社,仇 芸)
虎 の 美 術,趙 子庸,大 日本絵画巧芸美術,(九芸)
体 育 スポ ー ツの展 開 と都 市 政 策,九 州 経 済 調査 協 会,九 州経済会,(九芸)
U)
うつ くしい 日本 の家 具 と イ ンテ リヤ1974,全 家連出版社,(九芸)
W)
割 ば しか ら車 まで,秋 岡 芳 夫,柏 樹社,(九芸)
わ れ われ は なぜ 映 画館 に い るの か,小 林 信彦,晶 文社,(九芸)
Y)
ユ ー モ ラス ・イ ラス トレー シ ョン4,ボ オ ・ぬ ま た,グ ラフィク社,(大芸)
や ぶ に らみ 映画 史,児 玉 数 夫,読 売新聞社,(九芸)
Z)
造形 思 考(全2冊),パ ウ ル ・ク レー,新 潮社,(武 大)
ザ ・ポ ス ター,大 智 浩,立 風書房,(武大)
図 説 日本 の 結 び,藤 原 覚 一,築 地書館,303P(大分)
材 料科 学 上,GuyA.G.,渡 辺 亮 治 ・諸 住正 太 郎 共訳,丸 善,268P(京工)
図 学,山 口章 三郎 ・山内 邦比 古,内 田老鶴園新社,Wf,24,252P(大分)
図 学 と製 図,幸 田 彰,培 風館,159P(大分)
A)
AChild'sGardenofVerses,BrianWildsmith,Oxf。rd,(武大)
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AllcolorbookofArtDeco,Klein,D,,OctopusBooks,London,71P(京 工)
AlphonseMucha,JiriMucha,AcademyEdition,(大 芸)
Americanartdirectory1974,TheJaquesCatしellPr.ed.,Zerox,NewYork,(九 芸)
AmericanFederationofInformationProcessingSocietiesconferenceproceedings,
vo1.43,Montvale,AFIPS,Chicago,1056P(京 工)
AnotomyofContemporaryfarniture,VanNas.Reinhold,(武 大)
Anannualofnewartandartists,'73‐'74,Sandberg,W.ed.,Abrams,NewYork,
(京 工)
Architecture,d'interieuretdecoration,Demachy,A.,OfficeduLivre,Friboug,
163P(京 工)・
Artandthefuture,Davis,Douglas,Praeger,NewY。rk,(九 芸)
ArtandVisualperception;apsychologyofthecreativeeye>thenewvision,
Arnheim,R.,Univ.ofCaliforniaPress,Berkeley,508P(京 工)
ArtNouveauDesignincolor,Verneuil,Maurice;Pillard,DoverPublication,
NewY .ork,62P(奈 女)
Theartofchabana,HenryMittwer,.ChaleseTuttlec,144P(日 吉)
Abitare,Italy,(京 女)
B)
Beyondcrafttheartfabric,MildredCanstantine/JackLenerLarson,
馳V
anNostrandReinholdCompany,NewYork,294P(姫 短)
BirdbyBrianWildsmith,BrianWildsmith,(武 大)
TheBlaueReiteralmanac,Kandinsky,W.,Marc,F.,ed.,ThamesaadHadsoa,
London,296P(京 工)
BrusbergBerichte19,GalerieBrusberg,Hannover,112P(姫 短)
C)
Thecomics;anillustratedhistoryofcomicstripart,Robinson,J.,G.P.Putnam's
andS。ns,NewY。rk,256P(京 工)
D)
Decorativeartandmoderninteriors,1974/75,Schofield,M.,ed.,StudioVista,
London,176P(京 工,京 芸,日 吉)
DesignmotifsofancientMexico,JorgeEnciso,DoverPublictions,lnc.,NewYork ,
153P(大 市)
EindickerMannWandert,CUnterBrunoFuhs,(武 大)
Dictionaryofsymbolsandimagery,DeVries,A.,NorthHolland,Amsterdam,S15P
r
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(京工)
Thedobblewhohasnotoes,barolBarker'sandotherNonsense,
(武大)
DrawingsbyAmericanArchitects,(武 大)
ThedrawingofFrankLloydWright,U.S.A.,320P(武 大)
E)
Environmentsandhappenings,Henri,A.,ThamesandHudson,London,216P(京 工)
EuropeanArchitectureinthe20thcentury,LeonardHillB。 。ks,(武 大)
F)
FishesbyBrianWildsmith,BrianWildsmith,(武 大)
TheFloweringofAmericanFalkArt,1776-1876,Lipman,J.,ThamesandHudson,
London,288P(京 工)
Form十Communication,W.Dietklm,ABC,(武 大)
Furnituref6rumannual,vol.24,Pritchard,W。P.,ed.,Sarasota,102P(京 工)
G)
GottfriedSemper;ZeichnerischerNachlassanderETHZurich,Frohlich,M.,
Birkhauser,Basel,310P(京 工)
Graphisannual1974/75,WalterHerdeged.,GraphisPress,Zurich,235P(京 芸,.'
京 女)
GraphicDesign,GlaserMilton,Overl。okPress,NewYork,242P(京 芸)
Graphisrecordcovers;theevolutionofgraphicsreflectedinrecordpackaging,
Herdeg,W.,ed.,TheGraphisPress,Zurich,192P(京 工,武 大)
GraphisDiagrams,TheGraphisPress,Zurich,(武 大)
TheGreekmuseums,Andronicos,Manolis,Ekdot{keAthenon,Athens,(九 芸)
H)監
100yearsofcircusposters,Rennert,J.,StudioVista.London,、112P(京 工)
i)
Illustrators15,GeraldMcConnell,HastingHouse,(大 芸,京 女)
InPraiseofHands,N.YGraphicSociety,(武 大)
K)
Kineticart;theoryandpractice,Malina,F.J.,Dover,NewYork,244P(京 工)
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ノL)
Letteringandletteringdisplay,Mann,W.,VanNostrandReinhold,NewYork,
96P(京 工)
ThelifeandtypographyofWilliamCaxton,2vols.,Blades,W.,BurtFranklin,
NeWYork,(京 工)
M)
Mack;Imaginationen,1953-1973,Mack,H.,UIIstein,Frankfurt,173P(京 工)
MaxBill,Bill,M.,Marborough,London,(京 工)
Modernpublicity,1974/75,Gluck,f.,StudioVista,Lond。n,192P(京 工,武 大,伏 見)
N)
Nativefunkandflash;anemergingfalkartphotographsbyJerryWainwright,
Jacopetti,A.,Scrimshaw,11P(京 工)
Newfurniture,GerdHatje&PeterKaspared,ArthurNiggli,Teufen,160P(京
芸)
o)
OrientalCostume,AyerJaqueline,StudioVista,192P(奈 女)
P)
ThePenroseannual,vol.67,Smith,B.,Northwood,London,256P(京 工,京 芸)
.Photographis,'74,Herdeg,W.,GraphisPress,Zurich,250P(京 工)
R)
'lh
eRoyalFbtwasher,JohnFWafers,(武 大)齟
S)
Scienceandtechnologyinthearts;atourthroughtherealmofscience/art,
Kranz,S.,VanN。strandReinhold,NewYork,335P(京 工)
Soniadelaunayalfabeto,emmeediziohi,(武 大)
TheStainedglassofWilliamMorrisandhiscircles,Sewter,A.C.,Yale
Univ.Press,NewHeaven,119P(京 工)
T)
Theoryofdesign,Gasson,P.C,,Batsford,LQndon,230P(京 工>
Traditionofconstructivism,Bann,S,,ThamesandHuds。n,L。ndon,334P(京 工)
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Trompe1'oeil;theeyedeceived,Battersby,M.,AcademyEdition,London,158P
(京工)
V)
VictoriaandAlbertMuseumyearbook,no.4,Phaidon,London,128P(京 工)
VisuelleAsthetik,Lucio-Meyer,J.J.de.,OttMaier,Rauensburg,(九 芸)
W)
Worldfurniture,anillustratedhistory,HaywardHelena,Hamlyn,London,160P
(京芸)
Theworldofartlibrarygeneral,ThamesandHudson,London,(九芸)
Theworldofartlibrary;Newdirections,ThamesandHudson,London,(九芸)
追 加 分e成 安 女 子 短 期 大 学=
IDの 世 界(SD選 書93),豊 口 協,鹿 島 出版会,198P
イ ラ ス トに よ る 世 界 航 空 機 大 系,テ イ ラ ー,ジ ョ ン,実 業 之 日本社,300P
イ ラ ス トに よ る 世 界 機 関 車 大 系,エ リス,ハ ミ ル トン,実 業之 日本 社,240P
イ ラ ス トに よ る世 界 船 舶 大 系,ス ヴ ェ ン ソ ン,サ ム,実 業 之 日本 社,276P
ポ ス タ ー の 歴 史,バ ー ニ コ ー ト,ジ ョ ン,美 術 出版 社,303P
デ ザ イ ン の 歴 史 と 用 語 美 術 小 辞 典,美 術出版 社,217P
フ ァ ン タ ス テ ィ ッ ク ・ブ ッ ク ・シ リ ー ズ(動 物 ・鳥 ・飛 行 機 ・船 ・魚 ・自 動 車 ・昆 虫 ・機
械),平 凡社,各 冊27-31P
金 欄 緞 子(日 本 染 織 総 華),浦 野 理 一,文 化 出版 局,219P
室 内 ス ケ ッ チ1-3,高 山 英 一 他,パ ワ門社,97-120P
デ ザ イ ナ ー の た め の オ フ セ ッ ト印刷 ガ イ ド,関 善 造,誠 文 堂新 光社,216P
年 鑑 広 告 美 術1974,ア ー ト ・デ ィ レ ク タ ー ズ ・ク ラ ブ 編,美 術 出版 社,302P
絵 本 と は 何 か(エ デ ィ ター 叢 書6),松 居 直,日 本エ デ ィター スクー ル出版部,726P
津 軽 こ ぎ ん(地 域 文 化 シ リ ー ズ),横 島 直 道,日 本放 送 出版協会,258P
年 鑑 日 本 の イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン1974特 集 劇 画,田 中 一 光 構 成,講 談 社,1冊
奈 良 朝 服 飾 の 研 究 本 文 ・図 録,関 根 真 隆,吉 川 弘文館,397,4,155P
デ ザ イ ン の 歴 史 そ の 生 命 と生 い た ち,岡 村 吉 右 衛 門,講 談 社,330P
お も ち ゃ絵 江 戸 庶 民 の エ ス プ リ と デ ザ イ ン,飯 沢 匡,徳 間害店,72P
法 衣 史,井 筒 雅 風 雄山閣,425P
図 説 竹 工 芸 竹 か ら 工 芸 品 ま で,佐 藤 庄 五 郎,共 立 出版,339P
日本 漆 工 の 研 究,沢 口 悟 藁,美 術 出版社,389,25P
色 彩 の 芸 術,イ ッ テ ン,ヨ ハ ネ ス,美 術 出版 社,159P
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唐李 賢墓 壁 画,文 物出版社,北 京,50葉
凧一 空 の造形 新 技法 シ リー ズ,広 井 力,美 術 出版社,133P
備 前 山本 陶 秀,山 本 陶 秀,毎 日新聞社,237P
絣(日 本 染織 芸術 叢 書),山 辺 知 行,芸 艸堂,1冊
絵 図 大工 百 態,村 松 貞 次郎 解 説,新 建築社,2冊
フ ァ ッシ ョンの変 遷,石 川 綾 子,家 政教育社,181P
生 きの び るた め の デザ イ ン,ヴ ィク ター ・パパ ネ ッ ク,晶 文社,273P
土 の 絵 本,田 島 征 三,す ばる書房,159P
歌 舞伎 の衣 装,婦 人画報社,323P
服装 造 形 の た め の デザ イ ン,木 曽 山 かね,同 文書院223P
世 界 の グ ラフ ィ ック ・デ ザ イ ン,講 談社,
柳原 良平 第4船 の本,柳 原 良平,至 誠堂,199P
ライ フ写 真 年鑑1974,タ イム ・ライフ ・ゾックス,242P
書道 大字 典 上 ・下,伏 見冲 敬編,角 川書店,2811P
色 彩 と形 態,磯 貝 芳 郎他,福 村出版,212P
草 木染 色 と手 法,山 崎 青樹,美 術出版社,162P,80色プレー ト
日 本 の 絣,岡 村 吉 右衛 門,衣 生活研究会,3分 冊
浮世 絵 大 系,集 英社,畧
デ ザ イ ンの 話,小 池 岩太 郎,美 術出版社,240P
日本銅 版 画 の 研究,菅 野 陽,美 術出版社,580P
染織 辞 典 増 補 版,日 本 織 物 新 聞社,京 都書院,896,3P
小袖(日 本 染 織総 華),浦 野理 一,文 化出版局,219P
世 界版 画 大 系,筑 摩書房,畧
緞帳 私 の記 録,寺 石 正 作,同 左,1冊
細 川家 伝 来 能 装 束,細 川 護 貞監 修,主 婦之友社,309P
世 界写 真 年鑑1973-74年,平 凡社,71,81P
漢唐 の壁 画,外 文出版社,北京,96図
彫 金 教 室,ピ コ ノみつ の,創 元社,357P
沖 縄,儀 間比 呂 志,す ばる書房,95P
手織 の技 法,居 宿 昌 義,理 工学社,1冊
人類 の美術 第2期,新 潮社,畧
七宝 焼(新 技 法 シ リーズ),長 谷 川 淑 子,美 術出版社,91P
唐李 重 潤 墓 壁 画,文 物出版社,北京,40葉
資料 日本 衣服 裁 縫 史,堀 越 す み,雄 山閣,354P
富 本憲 吉 陶芸 作 品集,富 本 憲 吉,美 術出版社,293P
日本 の陶磁 古 代 ・中世 篇(全3),中 央公論社,畧
高 麗李 朝 の 陶磁(解 説 共),毎 日新聞社,196P1冊
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日 本 の 彫 金,船 越 春 秀,三 彩 社,140,10P
韓 国 の 古 美 術,韓 国 文 化 財 管 理 局 編,淡 交 社,396P
彫 金 の 技 法,塩 入 義 彦,理 工 学 社,1冊
日 本 の 結 び,藤 原 覚 一,築 地 書 館,304P
Dressartandsociety1560-1970,Squire,Geoffrey,StudioVista,London,176P.
Illustratorsl5,HastingsHouse,NewY。rk,1冊
Softsculptureandothersoftartforms,Meilach,Dona,CrownPublisherInc.,
NewYork,248P
LeRoyNeiman,Neiman,LeRoy,FeliciePublishers,NewYork,285P
NewCeramics,Leavenstoin,Eileen,StudioVista,London,224P
Acollector'shistoryofFans,Armstrong,Vancy,StudioVista,London,224P
Form-FCommunication,Diethelm,Walter,ABCverlag,Zurich,227P
IIIustratorsNo.16,GalleriesofSocietyofillustrators,NewYork,1.v.
Fashionillustrated1920-1950,Torrens,Deborah,StudioVista,London,280P
_ArtDeco,Maenz,Paul,VerlagDuMont,Koln,lv.
Decorativeartandmodernlnteriors1974/75,StudioVista,London,176P
DesignfromScandinaviaNo.6,発 売 洋 販,125P
LacasaModerna,GorlichEditore,Milano-,lv.
TheSacredSpring:1898-1918,Powell,Nicolas,StudioVista,Londoa,224P
ThetypeSpecimenbook,VanNostrandReinholdCompany,NewYork,622P
ThepopularartsofMexico,Yoneyama,Kojin,Heibonsha,Tokyo,225P
FurnitureForumvO1.24,furnitureforumInc.,Sarasota,102P,幽
VasarelyNo.3,Vasarely,Victor,EditionsduGriffon,Neuchatel,243P
Fashion,Dorner,Jane,Octopus,Loadon,128P
VictoricanLibrary,Mat,Harry&Abrams,NewYork,183P
NeuerSchmuch,Schollmayer,Karl,VerlagErnst,Tubingea,212P
ThebookofKells,Henry,Frangoise,T.&H.,London,22sP
PaulPoiret,White,Palmer,StudioVista,London,192P
雑 誌 補 遺
(デザ イ ン理 論10/71以後 に 収 録 し た リ ス トの 訂 正,追 加,中 止 な ど 変 動 の み)
凡 例=デ ザ イ ン理 論10/71117P参 照 。
雑 誌 追 加 染 織 と生 活 〔季 〕(成 安)
o
流 行 色 〔月 〕(武 大)ArsSutoria〔A〕(成 安)
タイ ポ グ ラ フ ィ 〔季 〕(京 工).GoodPackaging(武 大)
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Graphis〔B-M〕(武大)Mariages(成 安)
Heimtex(武大)NewAmericandyeStuffreporter〔M〕
Illustrator(武大) 成 安)
International-lnterior(武大)雑 誌 中止
msbf(成 安)墨 美(日 吉)
今 回 の 目録 の 作成 に参 加 され た機 関 とその 略称 。
姫路工 業短期 大学(姫 短)奈 良女子大学(奈 女)
京都市立 日吉 ケ丘高等学校(日 吉)大 分県立芸術短期 大学(大 分)
京都工芸繊維 大学(京 工)大 阪府立西野 田工業高等学校(西 野 田)
京都教育大学(京 教)大 阪芸術大学(大 芸)
京都市立芸術 大学(京 芸)大 阪市立大学(大 市)
九州芸術工科 大学(九 芸)京 都女子大学(京 女)
奈良女子大学(奈 女)成 安女子短期 大学(成 安)
1974年(昭和49年)中 に発 行 され たデ ザ イ ン関係 の単 行 本(但 し,建 築 関係 は除 く)の
書 名 に よるABC順 の配 列 に なっ て お ります 。 実 質 的 に整 理 を担 当 して二 度 目で す が,前
回 か ら気付 い た こ とが二 っ あ ります 。
1。 和 書で 重 版 以 下 の もの を ど うす るか と い う こ と。
2。 洋 書 は 日本 到着 が遅 れ るので,和 書 と同 じ発 行 年度 の もので は もれ る もの が か な り
あ るこ と
来 年 度 の課 題 とす るた め,記 して お く次 第 で す 。終 りに,今 回 も協 力 して い た だ いた 関
係 機 関 の 会員 諸 氏 にお礼 を申 し上 げ ます 。(宮 島 記)
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